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Decreto 903/1964, de 49 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de Brigada don Joaquín de Sotto Montes.
Página 911.
Decreto 904/1964, de 9 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Almirante de la Marina portuguesa, Gobernador Ge
neral de Lourenco Marques, don Sarmento Rodrigues.
Página 911.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Creación de la Sección de Arma Aérea.
O. M. 1.687/64 por la que se crea la Sección de Arma
Aérea.-Página 911.
Radicación Jurisdicciones de los Juzgados Marítimos
Permanentes.
O. M. 1.688/64 sobre radicación y Jurisdicciones de los




O. M. 1.689/64 (D) por la que se promueve a sus inme-,
diato's empleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo Gene
ral de la Armada que se citan.-Página 912.
O. M. 1.690/64 (D) por la que se promueve a sus inme
!diatos empleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo General
de la Armada que se reseñan.-Página 912.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 1.691/64 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento primero a los Sargentos de las distintas
Especialidades de la Armada que serelacionan.-Páginas912 a 914.
O. M. 1.692/64 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento primero Hidrógrafo al Sargento D. Nor
berto Cabañas Gutiérrez.-Página 914.
Destinos.
O. M. 1.693/64 (D) por la que se dispone pase a ocupar
los destinos que se indican el personal de Condestables
que se cita.-Página 914.
O. M. 1.694/64 (D) por la que se dispone embarque en
el buque-transporte «Almirante Lobo» el Sargento Ra
diotelegrafista D. Pedro Parro Salgado.-Página 914.
O. M. 1.695/64 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Sargentos Electricistas
que se mencionan.-Página 914.
O. M. 1.696/64 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Suboficiales que se re
señan. Página 914.
O. M. 1.697/64 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la Inspección General y Servicios de
Máquinas el Mecánico Mayor de segunda D. Antonio
\Rivera Varela.-Página 914.
Ayudantes Instructores.
O. M. 1.698/64 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en el Centro de Instruc
ción de Buceo el Subteniente Mecánico D. Mariano
Martínez Fuentes.-Página 914.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Jubilaciones.
O. M. 1.699/64 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Capataz primero (Modelista del
Museo 'Naval) D. Roberto José García Veiga.-Pági
na 915.
O. M. 1.700/64 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Operario de primera (Remacha
dor) Francisco de Asís Lorenzo Pérez.-Página 915.
O. M. 1.701/64 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Operario de primera (Albañil)
Manuel Bouza Montero.-Página 915.
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Bajas.
O. M. 1.702/64 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Operario de primera




O. M. 1.703/64 (D) por la que se declara «aptos» para la
aptitud de Timoneles-Señaleros a los Cabos primeros
y segundos Especialistas de Maniobra que se relacio--
nan.—Página 915.
Cabos segundos Especialistas.
O. M. 1.704/64 (D) por la que se dispone causen baja .211
el curso de Cabos segundos Especialistas para ascenso
a Cabos primeros los que se relacionan.—Página 916.
ORDENES DE OTROS MINISTERIO
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 6 de abril de 1964 por la que se constituye
la Comisión Interministerial para estudio de los oro
blemas que tiene planteados la Hermandad de Retirados
de los tres Ejércitos.—Página 916.
Orden de 6 de abril de 1964 por la que se constituye en
el Alto Estado Mayor la representación española en
el Comité Consultivo Hispano-americano a que se re




Real y Militar Orden de San Hermenegildo.—Orden de
11 de abril de 1964 por la que se dispone se observen las
normas para la uniforme interpretación y aplicación de
los beneficios que concede el Decreto número 3.563
de 1963, de 26 de diciembre de 1963.—Página 917.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.--Orden de 17 de marzo
de 1964 por la que se publica relación de señalamientos
de haberes pasivos concedidos al personal de la Armada
que se relaciona.—Páginas 918 y 919.4.
Otra, de 24 de marzo de 1964, por la que se publica rela
ción se señalamientos de haberes pasivos actualizados
concedidos al personal de la Armada que se relaciona.
Páginas 919 y 920.
Pensiones. Orden de 18 de marzo de 1964, por la que
se publica relación de pensiones extraordinarias de
guerra concedidas al personal civil que se relaciona.–
Páginas 920 y 921.
Otra, de 11 de marzo de 1964 por la que se publica
relación de pensiones ordinarias actualizadas conce








En consideración a las circunstancias que concurren en el General de Brigada don Joaquín de
Sotto Montes,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de abril de mil novecientos
sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
En consideración a las circunstancias que concurren en el Almirante de la 1VIarin.a portuguesa,
Gobernador General de Lourem:o Marques, don Sarmento Rodrigues,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, crado en Madrid a. nueve de abril de mil novecientos
sesenta y cuatro.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Creación de la Sección de Arma Aérea.
Orden Ministerial núm.. 1.687/64. La Orden
Ministerial de fecha 29 de abril de 1957 (D. O. nú
mero 100) creó el Negociado, de Helicópteros, en
cuadrado en la Primera- Sección del Estado Ma
yor de la: Armada, con la misión de asesorar al
Mando en todos los asuntos concernientes al ser
viciode Helicópteros ; posteriormente, por OrdenMinis.terial Comunicada número 176/58, se amplia
ron las funciones de dicho Negociado.El incremento paulatino del material de Helicópte
ros, y la próxima incorporación a las operaciones anti
submarinas .de aviones especializados en este tipo deacciones, aconseja la creación del órgano adecuado
para entender y asesorar al Mando en _los complejosproblemas de .1a organización, empleo táctico y adies
tramienlLo de todos los elementos aéreos que actúen en misiones navales.
. Por lo anteriormente expuesto, y á propuesta del
Estado Mayor de la Armada,- vengo en disponerlo siguiente:
1.0 Con dependencia directa del Aimirante Jefedel Estado Mayor de la Armada, se crea la Secciónde Arma Aérea, que absorberá el actual Negociadode Helicópteros.
2.° Las misiones y organización de la Secciónserán 1Ps especificadas en el estudio efectuado porla Comisión de Estudios v Planes del Estado Ma
yor de la Armada.
FRANICISCO FRANCO
3.0 Cuando la nueva estructuración del Estado
Mayor de la Armada entre en vigor, la Sección de
Arma Aérea quedará encuadrada en la División de.
Táctica, corno está previsto en el estudio de reor
ganización citado en el punto anterior.
4.0 El personal que tendrá a su cargo la Sección
será el siguiente :
Un Capitán de Fragata (G) (Ay), jefe de laSección.
Dos Capitanes de Corbeta (Av), jefes de Nego
ciado.
Un Comandante o Capitán de Máquinas (Av).
Dos Brigadas o Sargentos Escribientes del Cuer
po de Suboficiales, Auxiliares Administrativos •de
la Maestranza o Contratados.
Un Cabo primero o segundo Escribiente.
5.0 Quedan derogadas la Orden Ministerial de
fecha 29 de abril de 1957 (D. O. núm. 100), de crea
ción del Negociado de Helicópteros, y la Orden Mi
nisterial Comunicada número 176/58, en que se
ampliaban sus funciones.




Radicación 31 Jutrisdicciones de •los Juzgados Marí
timos Permanentes.
Orden Ministerial núm. 1.688,164.—Por diferen
tes Ordenes Ministeriales se han nombrado juecesMarítimos Permanentes de Barcelona, Departa
mento Marítimo de Cartagena, Málaga, Bases Na
vales de Baleares y Canarias, Departamento Marítimo de Cádiz, Vigo y Departamento Marítimo de
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El Ferrol del Caudillo, nombramientos que, de ma
nera implícita, indican la extensión territorial de
estos juzgados, pero que conviene fijar más concre
tamente al objeto de evitar las dudas que puedan
surgir al acudir a ellos, y que se susciten cuestio
nes de competencia que redundarían en perjuicio
de los interesados por el retraso de las actuaciones.
En su virtud, dispongo :
1.0 El Juzgado Marítimo Permanente de Bar
celona —juzgado número 1— radicará en la Co
mandancia de Marina de dicha ciudad, abarcando
la jurisdicción del Sector Naval de Cataluña.
2.° El Juzgado Marítimo Permanente del De
partamento Marítimo de Cartagena —juzgado nú
mero 2— radicará en la Comandancia de Marina
de la capital Departamental para el exclusivo des
pacho de sus asuntos propios, abarcando la juris
dicción del Departamento, excepto el Sector Naval
de Cataluña.
3•0 El Juzgado Marítimo Permanente de Má
laga —Juzgado número 3— radicará en la Coman
dancia de Marina de esta ciudad, abarcando la Ju
risdicción del Sector Naval de Málaga.
4.° El Juzgado Marítimo Permanente del De
partamento Marítimo de Cádiz —Juzgado núme
•
ro 4— radicará en la Comandancia de Marina de
Cádiz, para el exclusivo despacho de sus asuntos
propios, abarcando la Jurisdicción del Departamen
to, excepto el Sector Naval de Málaga.
5•0 El Juzgado Marítimo Permanente de la Co
mandancia de Marina de Vigo —Juzgado núme
ro 5— radicará en dicha Comandancia, abarcando
la Jurisdicción de su Provincia Marítima.
6.° El Juzgado Marítimo Permanente del De
paltamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
—Juzgado número 6— radicará en la Comandancia
de Marina de la capital del Departamento, para el
exclusivo despacho de sus asuntos propios, abarcan
do la Jurisdicción del Departamento, excepto la Pro
vincia Marítima de Vigo.
7•0 El Juzgado Marítimo Permanente de la
Base Naval de Canarias —Juzgado número 7
radicará en la Comandancia de Marina de Las Pal
mas de Gran Canaria, para el exclusivo despacho
de sus asuntos propios, abarcando la Jurisdicción
de la Base Naval.
Lo que se establece y publica para general co
nocimiento y cumplimiento.







Orden Ministerial núm. 1.689/64 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el, ascen
so a Contralmirante del Capitán de Navío D. José
.Jáudenes junco, se promueve a sus inmediatos
empleos, con antigüedad de 18 de marzo pasado y
efectos administrativos a partir de 1 del actual, a los
Jefes y Oficial relacionados a continuación, prime
ros en sus respectivas Escalas que se hallan cum
plidos de las condiciones reglamentarias v han sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación y
Recompensas, debiendo quedar escalafonados a con
tinuación del último de los de sus nuevos empleos:
Capitán de Fragata D. Casimiro Echevarría Acha.
'Capitán de Corbeta (A) don Tomás Gómez
Arroyo.
Teniente de Navío (S) (H) don Froilán Alonso
Martínez.
No ascienden los que les preceden por hallarse
faltos de condiciones.




Orden Ministerial núm. 1.690/64 (D).—Cdmo
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la Escala de Tierra del 'Capitán de Navío (S) don
José María Mena y Ruiz del Portal, se promueve
a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 26
de marzo pasado y efectos administrativos de 1 del
actual, a los jefes y Oficial relacionados a conti
nuación, primeros en sus respectivas Escalas que se
hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias
y han sido declarados `.`aptos" por la junta de Cla
sificación y Recompensas, debiendo quedar escala
foliados a continuación del último de los de sus
nuevos empleos:
Capitán de Fragata D._ Manuel Guarch Rajan°.
Capitán de Corbeta (A) don Gabino Aranda Ca
rranza.
- Teniente de Navío (S) (A) don Juan A. Sánchez
Tembleque Guardiola.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.691/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo. de Suboficiales, y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Sargento primero a los Sargentos de las distintas
Especialidades de la Armada que a continuación se
relacionan, con antigüedad de 10 de abril actual
efectos administrativos a partir de 1 de mayo pró
imo, quedando escalafonados conforme se detalla:
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A Sargentos primeros Contramaestres.
Sargentos.
Don Gumersindo R. Pérez Panadero.
Don Francisco Ruiz Alarcón.
Don Cristóbal García Olmedo.
Don Francisco Peñalver Martínez.
Don Antonio Aroca Rodríguez.
Dan Antonio Alvarez Hinojosa.•
Don Enrique García Padilla.
Don Emilio Gálvez Hidalgo.
Don Antonio Merlán López.
Don Trinidad García Victoria.
Don José Valenzuela Losa.
Don Antonio Avenza Pedrero.
Don Juan Cortés Sánchez.
Don 'Manuel A. Villamor de la Mano.
Don Benito González González.
Don Antonio Arenas Durán.
Don José Peñas Hernández.
Don .íosé Gutiérrez Vaquero..
Don Pedro Espinosa Pérez.
Don Tomás García Gallardo.
Don Esteban M. Choquet de la Isla Núñez.
El primero de ellos a continuación del de su nue
vo empleo D. Santiago, Diéguez García.
A Sargentos Primeros Condestables.
Sargentos.
Don Manuel López Pérez.
Don Luis González Marcos.
Don Francisco Serón López.
Don Francisco Sedes Veiga.
Don Miguel Alonso Molina.
Don Paulino Fernández Rodríguez.
El primero de ellos a continuación del de su nue
vo empleo D. Luis Sánchez Navarro.
A Sargentos primeros Torpedistas.
Sargentos.
Don Ginés Cánovas Marín.
Don Alfonso Silva García.
Don Manuel Vargas Moral.
El primero de ellos acontinuación del de su
nuevo empleo D. Custodio. Marcote 'Lago.
A Sargentos primeras Electricistas.
Sargentos.
Don Antonio Fernández Permuy.
Don Salvador Bernabé Carrión.
Don Esteban Collado López.
El primero .de ellos a continuación del de su
nuevo, empleo D. Fernando Pazos Doce.
A Sargentos primeros Radiotelegrafistas.
Sargentos.
Don Antonio Simón García.
Don jqsé F. Odero Vidal.
El primero de ellos a continuación del de su
nuevo empleo D. Juan G. Barbosa Antón.
A Sargentos primeros Mecánicos.
Sargentos.
Don :lose I. Martínez Castiñeira.
Don Félix García Gómez.
Don Alejandra Espejo González.
Don Cristóbal Sánchez Robles.
Don Marino Rivera López.
Don José M. Barranco Crespilla.
El primero de ellos a continuación del de su
nuevo empleo D. • Francisco García Galián.
A Sargentos primeros Escribientes.
Sargentos.
Don José Pastor .Román.
Don Manuel García Teijeiro.
Don. José M. Sanesteban Rodríguez.
Don José Fernández Hueso
. El primero de ellos a continuación del de su
nuevo empleo D. Mario Gen Veiga.
A Sargentos primeros Sanitarios.
Sal-cientos.
Don Mariano Ibáñez Ibáñez.
Don Manuel Pastor Alonso.
Don Vicente Mayáns Gispert.
El primero, de ellos a continuación del de su
nuevo empleo D. Rodrigo C. Andra¿la Pacheco.
•
A Sargento primero Vigía de Semáforos.
Sargento D. José Martínez López.
A continuación del de su nuevo empleo D. José
Lozano Macías.
A Sargentos primeros Hidrógrafos.
Sargentos.
Don Adolfo Rubio Burgos,.
D-on Antonio Navarro Sicilia.
Don Salvador Frutos García.
Don Manuel García Melguizo.
El primero de ellos a continuación del de su
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A Sargentos primeros Buzos.
Sargentos.
Don José Jiménez Salinas.
Don :losé Martínez García.
El primero de ellos a continuación del de su
nuevo empleo- D. Manuel Navarro Mira.
Madrid, 10 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.692/64 (D).—De con
formidzid con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Sargento primero Iiidrógrafo al Sargento D. Nor
berto Cabañas Gutiérrez. con antigüedad de 10 de
abril actual y efectos administrativos a partir de
1 de mayo próximo, quedando escalafonado entre los
de su nuevo empleo D. José A. Martínez Pozas
y D. Guillermo López Pérez.




Orden Ministerial núm. 1.693/64 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación _se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en los que al frente de cada uno de
ellos se indican :
Subteniente Condestable D. José Vicente Veiro
Rial.—Al Ramo de Artillería del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo.
Brigada Condestable D. Antonio Testa Pereiro.
Al crucero Almirante Cervera.
Madrid, 9 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.694/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que
el Sargento Radiotelegrafista D. Pedro Parro Sal
gado, sin cesar en su actual destino, embarque
provisionalmente y con carácter forzoso en el buque
transporte Almirante Lobo.
Madrid, 9 de abril de 1964,
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.695/64 (D).—Se di
pone que los Suboficiales que a continuación se r
lacionan cesen en los destinos que actualmente d(
empeñan v pasen a prestar sus servicios, con car
ter forzoso, en los que al frente de cada uno de ell
se indican :
Sargento Electricista D. Ginés Andréu Núñez.
Buque-hidrógrafo Tofiño.
Sargento Electricista D. Antonio Fernández P(
muy.—Destructor Almirante Valdés.
Madrid, 9 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.696,/64 (D).---Se d s
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que «actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Hidrógrafo D. Antonio Rebollo Ve
jo.—Instituto Hidrográfico de la Marina.—Forzoso.
Sargento Hidrógrafo D. Miguel Ramírez Gonzá
lez.—Buque-hidrógrafo Tofiño.—Voluntario (1).
(1) Este destino se encuentra comprendido en
apartado a) del número V del punto 1.° de la Ord
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 19
(D. O. núm. 171).






Orden Ministerial núm. 1.697/64 (D).—Se dis
pone que el Mecánico Mayor de segunda D. Antonio
Rivera Varela cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con carac
ter forzoso, a la Inspección General y Servicios de
Máquinas.





Orden Ministerial núm. 1.698/64 (D).—En v
tud de expediente incoado al efecto. y de conformid
con lo informado por la Jefatura de Instrucción
este Min'sterio, se dispone que el Subteniente Me(
nico D. Mariano Martínez Fuentes desempeñe en
Centro de Instrucción y Buceo el cargo de Ayuda
te Instructor, a partir del día 1 de marzo de 1964,
provisión de vacante.
Madrid, 9 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Maestranza de la Armada.
- Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 1.699/64 (D).—Se dis
pone que el Capataz primero de la Maestranza de la
Armada (Modelista del Museo Naval) D. Roberto
José García Veiga pase a la situación de "jubilado",
causando baja en la de "activo", el día 9 de octubre
del corriente año por cumplir en la indicada fecha
la edad reglamentaria, quedando pendiente del seña
lamiento del haber pasivo que le corresponda por la
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas.
Madrid, 7 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicc'ón Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal e
Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.700/64 (D).—Sc dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Remachador) Franc:sco de Asís Lo
renzo Pérez Molina pase a la situación de "jubila
do", causando baja en la de "activo'', el día 4 de
octubre del corriente año por cumplir en la indicada
fecha la edad reglamentaria, quedando pendiente del
señalamiento del haber pasivo que le corresponda por
la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y
Clases Pasivas.
Madrid, 7 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este Mi-•
nisterio.
Orden Ministerial núm. 1.701/64 (D).--Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Albañil) Manuel Bouza -Montero pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo", el día 10 de octubre del corriente año por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pasi
vo que le corresponda por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 7 de abril de 1964.
NIETO
Humos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealm'ran
te jefe del Servicio de Personal e...Intendente Ge
neral de este Ministerio.
Página 915.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.702/64 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 21 de mar
zo de 1964, el Operario de primera de la Maestran
za (Carpintero) José González Rufino.
Madrid, 7 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi






Orden Ministerial núm. 1.703/64 (D).—Como
resultado del curso efectuado al efecto, y de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de Instrucción, se
declara "aptos" para la Aptitud de Timoneles-Seña
le-Los a los Cabos primeros y segundos Especialistas
de Maniobra que a continuación se relacionan :





















Jesús María García Castro.
•




Juan A. Martínez Fernández.
José L. García Manso.
José María Ponga Argüello.
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Cabos segundos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 1.704/64 (D).--Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Maniobra, y de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción, causan baja en el curso de Cabos segundos Es
pecialistas para ascenso a Cabos primeros, al que
fueron admitidos por Orden 1\linisterial número
5.458/63 (D. O. núm. 291), los Cabos segundos Es
pecialistas de Maniobra Emilio Manzanero Gallego
y José Antonio Scholl Polo.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores :
De acuerdo con las designaciones realizadas por
los Departamentos interesados, la Comisión In
terministerial creada en el Alto Estada Mayor
para estudio de los problemas que tiene plantea
dos la Hermandad de Retirados de los tres Ejér
citos queda integrada por los siguientes miem
bros:
Presidente: Don Arturo Montel Touzet, Coro
nel de Aviación (S. V.), Secretario General Téc
nico del Alto Estado Mayor.
Vocales : Don Eugenio Miñón Ferreiro, Tenien
te Coronel Auditor del Ministerio del Ejército ;
don Federico Fernández de la Puente y Gómez,
Capitán de Navío, del Ministerio de Marina; don
Victoriano Herrero Llorente, Coronel de la Guar
dia Civil, del Ministerio de la Gobernación ; don
Francisco Ausín Robles, Coronel de Aviación
(S. T.), del Minsterio del Airé; don Gregorio Fe
rrer Dans, Coronel de Caballería del S. E. M., de
la Hermandad de Retirados de los tres Ejércitos ;
don Ignacio Rupérez Frías, Teniente Coronel de
Infantería del S. E. M., del Alto Estado Mayor;
don Angel Luis Pérez-Herrera Delgado, Teniente
Coronel de Intendencia del Ejército del Aire, del
Alto Estado Mayor.
Secretario: Don 'Luis Martín y Fernández de
Heredia, Comandante Interventor del Ejército del
Aire, del Alto Estada Mayor.
Con arreglo a lo determinado en el artículo 23
del Reglamento de Dietas y Viáticos de los Fun
cionarios públicos de 7 de julio de 1949, \
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer que los miembros de esta Comisión per
ciban las asistencias reglamentarias en la cuantía
de 125 pesetas el Presidente y Secretario, y 100
pesetas los demás Vocales, con cargo a los cré
ditos habilitados en sus respectivos Ministerios
para este concepto.
Lo que comunico a VV. EE. para su conoci
miento, el de los interesados y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 6 de abril de 1964.
CARRERO
Excmos. Sres. General Tefe del Alto Estado Ma
yor y Ministros del Ejército, de Marina, de la
Gobernación y del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 89, pág. 4.607.)
Excelentísimos señores:
La representación española en el Comité Con
sultivo Conjunto Hispano-norteamericano a que
se refiere el canje de notas de 26 de septiembre
de 1963, ,con sede en el Alto Estado Mayor, cuya
composición se determina en el Decreto 3.683/63,
de 12 de diciembre, queda formada por los. si
guientes miembrós, de acuerdo con las designa
ciones realizadas por los Departamentos intere
sados:
Presidente: Don Luis Navarra Garnica, Gene
ral segundo Jefe del Alto Estado Mayor.
Vocales: Don Angel' Sagaz Zubelzu, Director
General de Relaciones cofi los Estados Unidos de
América, del Ministerio de Asuntos Exteriores;
don José Jorreto Múgica, Coronel del Ministerio
del Ejército; don Joaquín María Pery junquera, Ca
pitán de Navío, del Ministerio de Marina; don
Mariano Cuadra Medina, General de Brigada, del
Ministerio del Aire; don Manuel Díez-Alegría Gu
tiérrez, General de Brigada, del Alto Estado
Mayor.
Secretario: Don Luis Leal Leal, Capitán de
Fragata, del Alto Estado Mayor.
Secretario adjunto: Don Ignacio Ramírez de
Haro y Pérez de Guzmán, Teniente Coronel.
Con arreglo a lo determinado en el artículo 23
del Reglam.ento de Dietas y Viáticos de los Fun
cionarios Públicos, de 7 de julio de 1949.
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer que los miembros de esta Comisión per
ciban las asistencias reglamentarias en la cuantía
de 125 pesetas el Presidente y Secretario, y 100
pesetas los demás Vocales, con cargo a los cré
ditos habilitados en sus respectivos Ministerios
para este concepto.
Lo que coimunico a VV. EE. para su conoci
miento, el de los interesados y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 6 de abril de 1964.
CARRERO
Excmos. Sres. General Jefe del Alto Estado Ma
yor y Ministros de Asuntos Exteriores del Ejér
cito, de Marina y del Aire.
(I)el B. O. del Estado núm. 89, pág. 4.607.)
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Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.—
Para la uniforme interpretación y aplicación de los
beneficios que concede el Decreto número 3.563/63,
de 26 de diciembre de 1963, he tenido a bien disponer
se observen las normas siguientes :
1. BENEFICIARIOS
1.1. Jefes y sus asimilados en activo que cumplan
las condiciones del ,Decreto (estar en posesión de la
Placa, cumplir dos arios en destinos de Jefes y cua
renta años de servicios, incluidos los abonos de cam
paña y los abonos por razón de estudios, que el soli
citante pudiera acreditar).
1.2. jefes y sus asimilados "retirados", "retira
dos extraordinarios", "en reserva" y "destinos civi
les", que cumplan las mismas condiciones y siempre
que el tiempo pasado en dichas situaciones les sea
de cómputo para completar los cuarenta arios de ser
vicio con arreglo a las disposiciones por las que pa
saron a estas situaciones.
1.3. Familias pensionistas de Jefes y sus asimila
dos fallecidos, siempre que su óbito haya sido poste
rior al 31 de diciembre de 1963 y que en el momento
de su fallecimiento reuniese las condiciones para op
tar a esta mejora.
2. DOCUMENTACION
2.1. Los beneficiarios remitirán por conducto re
glamentario la documentación siguiente, dirigida a
s. E. el Jefe del Estado como Soberano de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo.
2.1.1. Instancia reintegrada y con informe mar
ginal de la Autoridad que la remita.
2.1.2. Estado propuesta con informe en el que se
haga constar de forma expresa que el propuesto ob
serva intachable conducta y comportamiento, debien
do figurar en la misma la antigüedad que le corres
ponda, que será la que resulte al cerrar el Estado
Demostrativo del tiempo. Al personal que en la fe
cha de publicación del Decreto ya reúna las condicio
nes del tiempo, la antigüedad será para todos igual,
la fecha del mismo, 26 de diciembre de 1963.
2.1.3. Estado Demostrativo del tiempo de servi
cios que se acredite, en el que figurarán con separa
ción, por el orden que se expresa, los extremos si
(mientes :
a) Todo el tiempo de servicio desde su incorpora
ción al Ejército hasta su ascenso a Jefe o asimilado,
entendiéndose como días de incorporación : para los
de reemplazo ordinario, la fecha de concentración en
Caja para destino a Unidad ; para‘los voluntarios, la
de incorporación a su primer destino militar, y para
los procedentes de paisano que fueron nombrados
Alumnos o Cadetes de Academias Militares, la fecha
de la Orden de su nombramiento como tales.
b) El tiempo de jefe o asimilado, hasta la fecha
en que es propuesto.
c) Los aumentos por abonos de campaña y por
razón de estudios, si los tuviera.
d) Las deducciones del tiempo que, con arreglo
a los Reglamentos y Legislación vigente, no sea
compatible a efectos de la Orden de San Hermene
gildo.
2.1.4. Copia literal de las Subdivisiones de la
Hoja de Servicios siguientes : 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 11.a,
12.a y parcial de la 13.a, que empezará a partir de
la fecha de antigüedad de Caballero Placa, debiendo
ajustarse a estas subdivisiones las que correspondan
de los Ejércitos de Mar y Aire.
2.2. El personal que haya permanecido en zona
roja acompañará testimonio del expediente de depu
ración, si no se hubiese unido a la propuesta de Cruz
o Placa.
2.3. Para el personal que al elevar la petición se
encuentre en la situación de "retirado", "retirado
.extraordinario", "en reserva", "destinos civiles", o
"al servicio de otros Ministerios", se unirá el acta
reservada que previene la Orden de 7 de junio de
1932 (C. L." núm. 322).
3. NORMAS GENERALES
3.1. No tendrá los beneficios de este Decreto el
personal en situación de "retirado", "retirado extra
ordinario" o que pase en lo sucesivo, si no ha cum
plido los dos arios en destino de Jefe y las demás con
diciones previstas.
3.2. A los "retirados" v "retirados extraordina
rios" en la fecha de publicación del Decreto les será
computable, a los efectos de los dos años de destino
como Jefes, el tiempo de servicios militares prestados
en el empleo de jefes en activo, y también podrá ser
les de abono, a los mismos efectos, el tiempo en la
expresada situación de retirado prestando servicios,
siempre que por disposiciones especiales, concreta y
taxativamente, se disponga su abono a los efectos de
ingreso, ascenso o mejoras en la Orden.
3.3. Los jefes en situación de "retirados extra
ordinarios", "reserva" y "destinos civiles", cumpli
rán los dos arios de destino de Jefes en las situaciones
citadas, con arreglo a las disposiciones que han regu
lado las mismas.
3.4. El personal que haya cumplido las condicio
nes al publicarse el Decreto tendrá un plazo de seis
meses para solicitar esta mejora, contados a partir
de la fecha de publicación de esta Orden, pasados
los cuales sin haberlo hecho se les aplicará la demora
del artículo 20 del Reglamento de la Orden, corres
pondiéndoles, por tanto, la antigüedad de la fecha de
la solicitud.
3.5. El personal retirado y los familiares pensio
nistas de jefes fallecidos con posterioridad al 1 de
enero de 1964, que soliciten la mejora, harán cons
tar en la solicitud la Delegación de Hacienda por la
que cobren sus pensiones.
Madrid, 11 de abril de 1964.
MENENDEZ
(l)el D. 0. del Ejército núm. 84, pág. 163.)
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leves de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo). a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 17 de marzo de 1964.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Intervención de la Armada. retira
do, D. Luis Manzano Ferrazón : 5.978.74 pesetas
- mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
marzo de 1964. — Fecha de la Orden de retiro :
9 de agosto de 1963 (D. O. M. núm. 185 ). Resi
de en Madrid.—(a).
Electricista Mayor de prirnera de la Armada,
retirado, D. Alfonso Gumersindo Domínguez :
4.277,77 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
abril de 1964.—Fecha de la Orden de retiro : 4 de
octubre de 1963 (D. O. 11. núm. 231). Reside en
Cádiz.—(b).
Teniente de Navío, retirado, D. Lorenzo Martí
nez Busutil : 2.005,82 pesetas mensuales. a perci
bir por la Delegación de Hacienda .de Valencia
desde el día 1 de febrero de 1963.—Fecha de la
Orden de retiro : 30 de enero de 1963 (D. O. M. nú
mero 29).—Reside en Valencia.
Escribiente segundo de la Armada. retirado,
D. Clodoaldo Lozano López : 2.087,48 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Málaga desde el día 1 de febrero de 1963.
Reside en Málaga.—(1) (k) (c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado.
D. Lorenzo Lebrero Jiménez : 3.651,24 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda d'e Cartagena desde el día 1 de abril de 1963.
Reside en Cartagena.—(g) (ni) (c.).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Antonio Hernández Martínez : 3.623,73 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de febrero
de 1962.—Reside en Cartagena.—(n) (m) (c).
Subteniente Escribiente de la Armada, retirado,
D. Antonio Llaneras Luis : 2.300,61 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Baleares desde el día 1 de febrero de 1964.
Fecha de la Orden de retiro: 3 de enero de 1964
(D. O. M. núm. 6).—Reside en Palma.—(h)
Subteniente Celador de la Armada, retirado, 'don
Santiago Buenechea Rotela: 2.847,90 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Guipúzcoa desde el día 1 de abril de 1964.
Fecha de la Orden de retiro : 23 de septiembre
de 1963 (D. O. 11. núm. 220).—Reside eii Mo
trico.—(h) (j).
Subteniente Vigía, retirado, D. José María Co
basM-éndez : 3.692,50 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferro'
del Caudillo desde el día 1 de abril de 1964.—Fe
cha de la Orden de retiro: 27 de septiembre
de 1963 (D. O. M. núm. 220).--Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—(g) (m).
Músico de tercera de la Armada, retirado, don
José Rivera Paz : 1.959,98 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Pon
tevedra desde el día 1 de abril de 1964.—Fecha de
la Orden de retiro: 23 de septiembre de 1963
(D. O. :\1. núm. 217).—Reside en Pontevedra (k),
Cabo de Banda de la Armada, retirado, D. 'Ma
nuel López Díaz : 1.184,39 pesetas mensuales, a
percibir por la' Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.
Fecha de la Orden de retiro : 8 de agosto de 1963
(D. O. M. núm. 183). Reside en El Ferrol del
Caudillo.—(o) (p).
Obrero segundo de la Maestranza de la Arma
da. retirado, D. David Alcaraz Nieto : 1.847,54 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de abril
de 1964.—Fecha de la Orden de retiro: 4 de sep
tiembre de 1963 (D. O. M. núm. 205). Reside
en Cartagena.—(o).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho serialamiehto, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquelln
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado. cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la
Placa de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800 pesetas por la pensión de la Pla
ca de la Real y Militar Orden de San Hermene
g-ildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior sefialamienio,
que queda nulo a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento de rectificación.
(g) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de la
Cruz a la Constancia en el Servicio.
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(h) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
(j) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Subteniente.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
Sargento.
(ni) Le ha sido aplicado el sueldó regulador
Capitán.
(n) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 150 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
(o) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de su empleo.
(g) Con derecho a percibir mensualmente la




'L\iladrid, 17 de marzo de 1964.—El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del I). 0. del Ejército núm. 80, pág. 103.)
•
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos actualizados, con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), y número 82, de 23 de di
ciembre de 1961, a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 24 de marzo de 1964.—El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Auditor segundo de la Armada, reti
rado, D. José Asensio Puig: 4.218,05 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Guadalajara desde el día 1 de enero de 1961.
Reside en Pajares.—(a) (c).
Mecánico Mayor de primera de la Armada, re
tirado, D. Antonio Serrano del Pino : 3.674,99 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en Cádiz.—(a) (c).
Maquinista tercero de la Armada, retirado, don
Faustino Ramos Ramos: 2.639,57 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Vigo desde el (lía 1 de enero de 1964.—Reside
en Vigo.—(a) (c).
Comandante 1\,/lei(lico de la Armada, retirado,
1). José Ros Costa : 4.464,99 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de enero de 1964. Reside
en Cartagena.—(a).
Capitán de Corbeta, retirado., I). José Núñez
Rodríguez: 2.175,82 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1964.—Reside
en Madrid.—(a).
Capitán de Máquinas, retirado, D. Celso Andrés
Pérez Fuentes : 2.053,32 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Valen
cia desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en
Valencia.—(a).
Capitán de Máquinas, retirado, D. José Pérez
Asensio : 1.244,44 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Valencia desde
el día 1 de enero de 1964.--Reside en Valencia (a).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,
D. Angel Martínez-Illescas y Salazar : 3.467,50
pesetas mensuales, a percibir .por la Delegación
de Hacienda de Las Palmas desde el día 1 de ene
ro de 1964.—.Reside en Las Palmas.—(a)
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Juan Riquel Moreno : 3.513,73 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1964.—
Reside en Cartagena.—(a) (i).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Francisco López Avellaneda : 3.426,24 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1964..—Reside en Cartagena.—(a)
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. José Saura Rosas : 2.389,36 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de enero de 1964.—Reside
en Cartagena.—(a) (j).
Maestro de Fábrica de tercera del C. A. S. T. A.,
retirado, D. Andrés Nicolás Pujante : 2.214,36 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Soria desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en La Mellona.—(a) (j).
Ayudante Auxiliar de Infantería de Marina, :re
tirado, D. Miguel San Valero Navarro : 2.265,96
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de enero
de 1964.—Reside en Hospitalet.—(a) (j).
Auxiliar segundo de Infante,ría de Marina, reti
rado, D. José María Blanco Guzmán : 2.363,18 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de enero de 1964.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo.—(a) (j
Maquinista primero, retirado, D. Juan Manuel
Vázquez García: 2.680,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero die 1964.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a) (I).
Maquinista primero, retirado, D. Mariano Perca
Gallag-a: 2.588,88 pesetas mensuales, a percibir
P° r la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el cija 1 de enero de 1964. Reside
en Madrid.—(a) (1).
l‘la(1uinista primero, retirado, 1). Carlos Bedru
na Blanca: 2.588,88 pesetas' mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona des
de el día 1 de enero de 1964.—Reside en Ilospita
let.—(a) (1).
Maquinista segundo, retirado, D. Rodo:fo Ba
bio Arroyo: 2.592,49 pesetas mensuales, a percibir
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por la Delegación de Hacienda de Vizcaya desde
el día 1 de enero de 1964.—Reside en Portugale
te.—(a) (1).
Oficial tercero Electricista, retirado, D. Manuel
Veiga Fernández : 2.518,11 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1964.---Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a) (m).
Auxiliar pí-imero de Oficinas de la Armada; re
tirado, D. Isidro Maristany Martínez : 2.430,62
pesetas mensuales, a percibir por la ,Delegación
de Hacienda de El 14'errol del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1964.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—(a) (m).
Auxiliar primero Electricista de la Armada, re
tirado, D. Julio Golpe Mosquera : 2.343,12 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1
de enero de 1964.—Reside en El Ferral del Cali
dillo.—(a) (m).
Auxiliar primero de la Armada, retirado; don
Bonifacio Poyato Marín : 2.301,87 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en Cartagena.—(a) (j).
Auxiliar segundo Maquinista, retirado, D. Au7
relio Soriano Carrión : 2.430,62 pesetas mensua
les, a percibir par la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en
San Fernando.—(a) (j).
Auxiliar de Oficinas de la Armada, retirado, don
Enrique León Sentenat : 2.700.68 pesetas mensua
les, a percibir Por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1964. — Reside en El Ferrol del Caudillo. —
(a) (m).
Sargento Fogonero, retirado, D. Juan Manuel
de los Santos Enrique: 2.407,49 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1964.—Reside
en S'an Fernando.—(a) (1).
Sargento Fogonero, retirado, D. Adolfo Agui
rre Vera : 1.920,31 .pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de enero de 1964.—Reside en Carta
gena.—(a) (1).
Agente segundo de la Armada, retirado, don
Juan López González : 1.196,65 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 1 de enero de 1964. Resi
de en Puebla del Caramiñal.—(a) (k).
Mozo de Oficios de la Armada, retirado, don
José Gómez Brañas : 1.138,32 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de FIacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1964.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a) (k).
Fogonero preferente, retirado, D. Antonio Ca
rrión Celdrán : 966,65 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1964. Reside en Car
.
tagena.-7,--(a) (n).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia 1\lilitar; dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que que
da nulo a partir de la fecha de percepción de este se
ñalamiento de rectificación.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la canti
dad cl 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar' Orden de San Hermenegildo.
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
Capitán.
(j) Le ha aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(ni) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(n) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
Madrid, 24 de marzo de 1964.—E1 Contralmiran





del Ejército núm. 80, página 157.—
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961. de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Consejo Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 18 de marzo de 1964.—El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
La Coruria.--Doña Juana María Martínez Pu
bul, viuda del Teniente Coronel de Infantería
de
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Marina D. Angel Esmoris Durán : 1.764,58 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña de:-,de el (lía 1 de enero
de 1960.—Ley que se le aplica: la de 12 de mayo
de 1960 (D. 0. núm. 111). Reside en La Coru
ña.--(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá a] propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, por aplicación de los beneficios de la Ley
de 12 oe mayo de 1960 (D. O. núm. 111), desde la
fecha que se indica en la relación, y en la. actual
cuantía, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas a cuenta del anterior seña
lamiento, el cual quedará anulado a partir de la
referida fecha.
Madrid, 18 de marzo de 1964.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(l)el I). 0. del Ejército núm. 81, pág. 123.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el articu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades cine le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 le septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimientc a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 11 de marzo de 1964. El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes de 22 de diciem
bre de 1960 23 de -diciem.bre de 1961.
Cádiz.—Don Emilio Gallego Trujillano, huérfa
no del Cabo de Fogoneros Emilio Gallego Muri
llo: 500,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 20
de julio de 1962.--Reside en San Fernando (Cá
(hiz). (4).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 23 de diciembre
de 1961.
Madrid.—Doña María de las Mercedes Velarde
y Asfora, viuda del Comandante de Intendencia
de la Armada D. Luis García de Velasco: 1.069,79
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
5 de agosto de 1963.-Reside en Madrid'.
Barcelona.—Doña Isabel Falcón Llerena, huér
fana del Contramaestre de la Armada D. Fran
cisco Falcón Domínguez : 615,10 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 2 de marzo de 1963.—
Reside en Barcelona.--(9).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cacíón del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, cemo trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Se transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Emilia Trujillano Galán, a quien
le fué concedida por el Ministerio de Defensa Na
cional el día 30 de junio de 1938 (B. O. del Estado
de 12 de julio de 1938). La percibirá desde la fe
cha que se indica en la relación, y en la actual
cuantía, mientras el huérfano conserve la aptitud
legal y se halle incapacitado para ganarse el sus
tento.
(9) Se transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Luisa Llerena Aragón, a quien
le fué concedida por este Consejo Supremo el día
5 de octubre de 1962. La percibirá, desde la fecha
que se indica en la relación, mientras conserve la
aptitud legal, y en la actual cuantía.
Madrid, 11 de marzo de 1964.—R1 Contralmiran
te Secretario, Mnuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 82, pág. 141.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 1.667/64 (D), de 13 de abril actual
(D. O. núm. 83, pág. 896), que concede la continua
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ción en. el servicio al personal de Tropa que se re
laciona, se rectifica en el sentido siguiente :
DONDE DICE
Cabo segundo de Banda.
Carmelo Landín Tomás.
DEBE DECIR
Cabo segundo de Banda.
Carmelo I ,ardín Tomás.
Madrid. 14 de abril de 1964.—E1 Capitán de Na




Don José Gómez Nuche. Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente número 227 de 1964, instruido con motivo
de la pérdida de la Cartilla Naval Militar de An
tonio Pérez Moreira, folio 121 de 1951 de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo, recaído en dicho procedimiento se declara
nulo y sin efecto el aludido documento.
Vigo, 25 de marzo de 1964.—E1 Capitán de Corbe
ta, juez instructor, José Gómez Nuche.
(177)
Don Francisco Martín López, Alférez de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Ga
rrucha, Juez instructor del expediente de pérdida
de la Cartilla Naval número 42 de 1955 del ins
cripto de este Trozo Pedro Flores Flores,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, de fecha 11 de marzo actual, ha
sido declarada nula y sin.valor alguno la Cartilla Na
val número 42 de 1955 de este Trozo de Pedro Flores
Flores ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo hallare y no haga entrega de ella a las Auto
ridades de Marina.
Dado en Garrucha, a 18 de marzo de 1964.—E1
Alférez de Navío, Juez instructor, Francisco Mar
tín López.
(178)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 749 de 1963 por pérdida de la Hoja-de
Filiación de Libreta de Inscripción Marítima de
Santiago Queijo Méndez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento se
declara nulo y sin valor dicho documento.
La Coruña, 25 de marzo de 1964.—E1 Comandan-.
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
(179)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 629 de 1963 por pérdida de la Libreta de
Inscrir ción Marítima de Ricardo Tuset Felípez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior A.u
toridaçi. judicial del Departamento se declara nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 25 de marzo de 1964.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Luis
Herz,vella Tovar.
(180)
Don José Martínez Rey, Alférez Cle Navío, Juez
instructor del expediente número 219 .de 1964,
instruido para acreditar la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo
de Marín Marcial Salamanca Castro, folio nú
mero 10 de 1936,
Hago saber : Oue por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 17 del corriente, se declara nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien hallándolo no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Marín, 30 de marzo de 1964.—E1 Alférez de
Navío, juez instructor, José Martínez Rey.
(181)
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expe
diente número 3 de 1964, instruído por pérdida
de la Cartilla Naval del inscripto de Marina
José María Martín Puente,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 2 del actual, recaído en dicho expediente. se
ha declarado nulo y sin valor alguno la citada Car
tilla Naval ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que la hallare y no la entregue a las Autori
dades de Marina.
Madrid, 3 de abril de 1964.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Eduardo
Claro Gallardo.
(182)
Don Benito Palliser Pons, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por la pérdida de la Cartilla Naval del
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inscripto del Trozo de El Ferrol del Caudillo.
folio 506 del reemplazo de 1953, Angel Rodrí
guez Soto,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, de -fe
cha 18 de marzo de 1964, se declara nulo y sin valor
dicho documento extraviado ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo encuentre y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a los veintiseis días
del mes de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Benito Palliser Pons.
. (183)
Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina y juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga y del expe
.
cliente número 8 de 1964, que se instruye por pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo
de Málaga número 205 del reemplazo de 1955,
Antonio Moréno Martínez,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo debidamente justificada la pérdida del .documen
to mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo;
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Iarina de esta provincia.
Málaga, 3 de abril de 1964—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanerae, Enrique
Bianchi Obregón.
(184)
Don Javier Marquina Doussinague, Capitán de Fra
gata, Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Avilés y Juez instructor del expediente número
196 de 1964, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo
de Luarca Maximino Gancedo González, folio 91
de 1951,
Certifico : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 9 del
actual se declara justificada la pérdida de dicho do
cumento, quedando nulo y sin valor alguno el mismo.
Avilés, 26 de marzo de 1964.—E1 Capitán de Fra
gata, juez instructor, Javier Marquina.
(185)
Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina v uez permanente de la Co
mandancia Militar c-'le Marina de Málaga y del
expediente número 23 de 1964, instruido por pér
dida del Nombramiento de Patrón de Cabotaje de
segunda clase de Ramón Dols Remolina,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo debidamente justificada la pérdida del documen
to mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo ;
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina de esta provincia.
Málaga, 4 de abril de 1964.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente,' Enrique
Bianchi Obregón.
(186)
Don José Turpín Murcia, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 121 de 1963, instruido por pérdida de la
Libr(ta de Inscripción Marítima de Domingo Tri
gueros Candela,
Hago saber : Que justificado en dicho expediente
el extravío del mencionado documento, se declara
nulo v sin ningún valor; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no lo entregue a la
Antoridad de IVIarina.
Alicante, 3 de abril de 1964.—E1 Comandante de
Infantería d-e Marina, Juez instructor, José Turtún.
(187)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Evaristo Sueiro Lema,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho. documento.
La Coruña, 9 de marzo de 1964.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Luis Her
vella Tovar.
(188)
Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina y Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga v del
expediente número 14 de 1964, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo
de Málaga número 74 del reemplazo de 1948, An
tonio Martos Rodríguez,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo debidamente justlificada la pérdida del docu
mento mencionado, se declara nulo y sin valor el
mismo ; incurriendo en responsabilidad el que lo ten
ga en su poder y no haga entrega del citado a la
Autoridad de Marina de esta provincia.
Málaga, 2 de abril de 1964.—E1 Comándante de
Infantería de Marina, juez permanente, EnriqueBianchi obregón.
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REQUISITORIAS
(117)
José Rua Mallo, de veinte arios de edad, hijo de
Emilio y de Estrella, natural de Cuntis (Pontevedra),
y domiciliado últimamente en Rentería (Guipúzcoa),calle Viteri, número 5, encartado en expediente ju
dicial por falta grave de no incorporación al servicio
activo de la Armada ; comparecerá en este Juzgado,
sito en la Ayudantía Militar de Marina de Pasajes,
en el plazo de treinta días, contados a partir de la
publicación de la presente Requisitoria, al objeto de
responder a los cargos que le resulten en el mencio
nado expediente, bajo apercibimiento de ser declara--
do rebelde si no compareciese en el plazo señalado.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Pasajes, 16 de marzo de 1964.—E1 Capitán de Cor
beta (S. M.), Juez instructor, Juan Martínez de Ma
rañón.
(118)
Adolfo González Veiga, de veinte arios de edad,
hijo de Adolfo y de Felisa, con domicilio y natural
de Balongo-Pazo, Ayuntamiento de Cortejada (Oren
se), inscripto al folio 27 del reemplazo de 1964 del
Distrito de Bayona , encartado en expediente judicial
por falta de presentación al ser llamado para ingresar
en el servicio activo de la Armada, comparecerá, en
•
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el término de treinta días, ante el Capitán de Corbeta
don Cipriano Pereira Gómez, Ayudante Militar de
Marina de Bayona, bajo apercibimiento de ser de-.
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este juzgado.
Bayona, 28 de marzo de 1964.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Cipriano Pereira Gómez.
(119)
Isidro Cristián Bendezu Viht, hijo de Fortunato
y de Marta, natural de San Roque (Cádiz), soltero,
Marinero, de veinticuatro arios de edad; frente an
cha, pelo y cejas negros, ojos regulares, color de
ojos castaños, nariz afilada, boca regular, labios
gruesos, barbilla redonda y estatura 1,75 metros,
que se encuentra en Alemania desde 9 de agosto
de 1963 v de lo cual, la última dirección es Natu
breunde pans Jermatt, Suiza, procesado por el su
puesto delito de fraude; comparecerá en el término
de sesenta días, a partir de la publicación de esta
Requisitoria ante D. Pedro Giménez Conesa, Al
férez de Navío, juez instructor, en el crucero Ga
licia. en Cádiz, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde.
A bordo en Cádiz, a 25 de marzo de 1964.—El
Alférez de Navío, Juez instructor Pedro Giniénez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
